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de fide apud S. Ioannem a Cruce.Studencimielirównieżokazjęodwiedzićsalę,































































równieżzebranymokonferencjiKościół w chwili przełomu lat 80. i 90. w Europie 
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bardzodobrzeznanezteorii,byłniezwykleubogacającymdoświadczeniem.Spo-
tkaniazespecjalistaminacodzieńpracującyminarzeczrozwojuorazprawidło-
wejinterpretacjiprawakanonicznego,wizytawrzymskichośrodkachnaukowych,
wktórychkształcąsięprzyszlikanoniści–wszystkietedoświadczeniapozwoliły
jeszczewyraźniejizniecoinnej–toznaczyzbardziejpraktycznejstrony–zoba-
czyć,czymjestorazjakąrolępełniwKościeleprawokanoniczne.
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